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ABSTRACT
Rendahnya nilai mata kuliah fisika kuantum diduga di pengaruhi oleh nilai mata kuliah praktikum dan teori fisika modern pada
mahasiswa prodi FKIP Unsyiah. Hal ini dikarenakan mata kuliah fisika kuantum erat kaitanya dengan mata kuliah praktikum dan
teori fisika modern. Seharusnya jika nilai mata kuliah praktikum dan teori fisika modern tinggi, maka nilai mata kuliah fisika
kuantum juga tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui pengaruh antara mata kuliah praktikum fisika modernã€–
(Xã€—_(1 )) dan teori fisika modernã€– (Xã€—_(2 )) terhadap nilai mata kuliah fisika kuantum. Adapun yang menjadi hipotesis
dalam penelitian ini adalah terdapanya pengaruh antara varibelã€– (Xã€—_(1 )) ã€–dan (Xã€—_2) terhadap (Y). Jenis penelitian
yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program
studi Fisika FKIP Unsyiah angkatan 2010 yang telah mengambil mata kuliah praktikum dan teori fisika modern serta fisika
kuantum yang berjumlah 94 orang terbagi ke dalam 3 Unit yaitu Reg A, B dan C. Mengingat banyaknya populasi maka peneliti
mengambil sampel yaitu Reg B yang berjumlah 33 orang. Data yang dikumpulka berupa nilai DPNA dari Prodi Fisika, sedangkan
untuk mengolah data dilakukan dengan analisis koefisien korelasi ganda. Untuk menguji Hipotesis pengaruh Uji-t. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara varibelã€– (Xã€—_(1 )) ã€–dan (Xã€—_2) terhadap (Y), hal ini terbukti
dari hasil perhitungan t_hitung=4,91 >  t_tabel=1,69 maka H_(0 )ditolak dan H_(a )diterima pada level signifkansinya 0,05 (Î± =
5%) serta uji signifikansinya F_hitung  =11,58 > F_tabel=3,32 yang menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara
variabelã€– (Xã€—_(1 )) ã€–dan (Xã€—_2) terhadap (Y) dengan koefisien determinasi adalah 0,6633  atau sebesar 43,99 %.
